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DETERMINACIJA LESA PREDMETOV
KULTURNE DEDIŠCINE




lesa za potreberestavratorstva.Opisan je
postopek odvzema materiala, izdelave
anatomskihpreparatov,determinacijel sain
prikazan je pregled rezultatov analiz na









vzroki za veliko zanimanjeza natancne
dolocitveoz.determinacijolesa.
Za determinacijo lesa se v splošnem
uporabljajomakroskopskein mikroskopske
metode.Makroskopsketemeljijonaznakih,ki
jih vidimosprostimocesomali lupo.Pri tem






obdelan,ali pa ga je za determinacijona
razpolagozelomalo,makroskopskadolocitev

























































are used in our laboratoryand report on
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V prispevku so opisane metode za
determinacijolesnihvrst,odvzemmaterialain
izdelavoanatomskihpreparatov.Podajamo
pregled najbolj pogostih drevesnih vrst
vzorcev,prinešenihv dolocitevnaKatedroza
tehnologijo lesa Oddelka za lesarstvo
Biotehniškefakultete.
Metode za determinacijo lesa




zavodi za varstvo naravne in kulturne
dedišcine,muzejiingalerijami.
















odvzamemo pravilno orientiran manjši
vzorcek. Pravilna orientacijalesa je zelo








slik tankih preparatov rekonstruiramo
prostorskosliko lesa.






voskom ali polietilenglikolom. Posebej
obravnavamomoker les iz kolišc, ki je v
tisocle~ihpodvodooz.vzemljizgubildo75%




treh anatomskihravnin debelin20 do 25
mikrometrov odrežemo na drsnem
mikrotomuali rocnosskalpelom.Navadno






charcoaland water loggedwood from the
Eneolithicpile dwellingsfromtheLjubljana
Moor. The majority came from the pile









wood is availableor when an extremely
valuableobjectis investigated,wesamplean












microtomeor a razor blade. The optimal
thickness is usually between20 and 25
micrometers.Stainsareselectedbythequality
andtypeof sections.Watersolutionof astra






Extremelysmall wooden chips cannotbe
sectioned.In such cases the sample is
maceratedandthetissuedisintegratestocells






wood by a slide
microtome.
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Tankaneobarvanarezinaarheološkehrastovinepod svetlobnimmikroskopom.
Thill sectiollaj an archaeologicaloakas observed!Illder a light lI1icl'Oscope.
Izgled arheološkehrastovinepod stereomikroskopom.
Lesje crn,v lumnecelicsmovtrli kredo.
Archaeologicaloak-woodas observed!ll1dera stereomicroscope.





raztapina astra madra in safranin ali
alkahainaraztapinasafraninin fastgreen.











anatamskiznaki na maceratuniso.vidni v
celati. Obstajajo.tudi dihatamni kljuci za
dalacitevdrevesnihvrstevrapskihiglavcev
za razvlaknjen les, vendar je mažnast
exclusivelymaceratesis very limited. This




The investigatedhistaric waads mastly
belangedta aur damesticwaad species;exatic
speciesliketropicalaneswerenatfaund.The
list af passibly used treespeciescantains
apprax. 10 canifer and 30 hardwaad
Europeanspecies.
The results prave that micrascapic
identificatianwith thehelp af dichatamaus
keys is reliablefor Eurapeanspecies.It is
recammendedthatthesamplesareatleast5x5
mm in eachplane.Far degradedwaad, it is
necessarytacutaseriesaf parallelsectiansfar




structureis usually well preservedevenin
samplesfrom thepile dwellingsaged4500




species,such as Eurapean beech (Fagus
sylvaticaL.). In genera,cantainingseveral
specieswith asimilar waad structure,asin
oaks,we canaftenidentify anly thegenus
Quercus sp. The frequently used aaks in
Slavenia,thepedunculateaak (Quercusrobur
L.)andthesessileaak (QuercuspetraeaLiebl.)










usually nat passible far waad fram pile
dwellings. In such cases,ar when many




The results of our identifications
can be summarised as follows:
Statuesand carvedparts af abjectswere
primarilymadeaf lime-waad(Tiliasp.).This









da les umetniških in zgodovinskih
predmetovpraviloma pripada domacim
lesnimvrstamin da so les v preteklostile
redko uvažali iz eksoticnih,npr. tropskih
krajev.Takojeizboruporabljenihlesnihvrst




pomocjodihotomnih kljucev za evropske
iglavcein listavce.Preparatitrehravninnajbi
bili veliki vsaj 5 x 5 mm. Kadar je les
poškodovanali razkrojen, potrebujemoza
posameznoravninoserijozaporednihrezin,
da lahko najdemovseznake,potrebne za
determinacijo.Vcasihjekoristno,cedodatno
pripravimošemaceratlesa.Nasplohopažamo,
da je struktura lesa tudi pri zelo starih















preparate lesa,ki jih arhiviramoskupaj s
kopijo porocila o determinaciji.Priprava
trajnihpreparatovpravilomanimogocazales
iz koliŠc.V primerulesaiz kolišcin kadar
moramonahitrodeterminirativelikovzorcev,
rezine lesa odrežemos skalpelomin jih
vklopimovglicerininvodo.Dobljenepoltrajne
preparatelahkoohranimonajvecnekajlet.
Pri dosedanjem delu smo
determinirali les iz
najrazlicnejših objektov
Proti pricakovanjemjebilo le nekajveckot
polovica proucenih kipov in rezljanih
okrasnihdelovizdelanihiz lipovine,ostali
pa so bili iz lesa topola, jelke, smreke,
cemprina,jelšein hrasta.
Stropi,vkljucnosposlikanimi kasetiranimi


































smrekein v tre*ni primerovjelovi,sicerpa
tudi iz lesabora,lipe in hrasta.
Platniceknjigso vecinomaiz lesabukve,v
dobri desetiniprimeroviz lesajelke, ter le
izjemomaiz drugihlesnihvrst.
Rimskaladjaje bila izdelanaiz lesasmreke,
jesenain hrasta.
Na najdišcih kolišcarskih naselij med
lesnimivrstamiprevladujetajesenin hrast.
Obemaskupaj ponavadi pripadajo do tri
cetrtine kolov. V vecjih kolicinah se
pojavljajošelesjelše,javorja,bukvein jelke,
vendar njihov delež med kolišci zelo
variira. Rednougotavljamošeposamezne
primerke gabra, topola, vrbe, bresta in
leske.Naši rezultatisev splošnemujemajo
z ugotovitvamiŠercljainCulibergove,ki sta




in considerable amounts. We regularly
determinedalso the hornbeam (Carpinus
betulusL),poplar,willow (Salix sp.),elm(Ulmus
sp.), and hazel (Corylus avelIana L.). The
selection of wood species and their
proportions varied considerably from
dwellingtodwelling.
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